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Zásady pro vypracování:
Navrhněte konstrukční uzel: elektromotor + planetová převodovka + buben pro řetězový vrátek. Zařízení
bude sloužit k posunu kontejnerů.
Parametry:
- střední rychlost navíjení: 0,3 ± 0,05 m/s
- délka řetězu: cca 30 m




- návrh ložisek bubnu,
- návrh převodovky.
Proveďte všechny potřebné pevnostní výpočty
Výkresová dokumentace bude obsahovat sestavu zařízení (bez elektromotoru) a výrobní výkres vybraného
dílu.
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